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FITXA DE BONES PRÀCTIQUES 
Promoció de la salut i qualitat de vida des de la Pedagogia Hospitalària 
 
Denominació/títol de la bona pràctica 
 
 
Institució on es porta a terme la bona pràctica 
Àrea temàtica on es troba la proposta de bona 
pràctica 





Col·lectius implicats en la bona pràctica 
 
Orientació dels resultats 
        Innovació pedagògica                Gestió institucional                 Investigació 
        Intervenció                                   Avaluació                                  Altres ______________                                         




Institució a la qual pertany 
 
 
Des del Comitè Coordinador de les II Jornades de l’OBI-PH: «Promoció de la salut i la qualitat de vida 
des de la PH» es publicarà un informe en obert d’ús no comercial. 
Amb l’enviament d’aquesta fitxa, sol·licitem la vostra autorització: 
 
Autoritzo l’ús del contingut per l’informe.  
Autoritzo que apareguin a l’informe les meves dades personals i el nom de la institució a la 
qual pertanyo.  
 
Descripció de la bona pràctica - (75 paraules aprox. per secció) 
• Problemàtica i oportunitat detectada 
• Descripció de la bona pràctica 
• Metodologia de la bona pràctica 
• Resultats  
• Limitacions 
 
Cita bibliogràfica: Mentado, T. y Violant, V (2021). Fitxa de bones pràctiques. Promoció de la 
salut i qualitat de vida des de la Pedagogia Hospitalària. Barcelona: Observatorio Internacional 
en Pedagogía Hospitalaria (OBI-PH). 
 
